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Fig. 2. M ic r opr opagatio n of l%ala e LZOPS)
'
8 fro m a Eina rybuds 0f flo w e r
Stalks. A: Expla nt with 1
-2 le afprltn O rdia, B: Induc ed P L B自, C:
Pr olifer ating P L Bs, D: De v elop m e nt of sho ots fro m P L B8, E:
Pla ntlets befor e repla ntin gin pot8, F: no w ering pla ntsderiv edfro rn
a flo w er stal k bud e xpla nt.
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Fig･ 3･ Te rmin ology o nBo w e r a ndpla nt of m a]a eJ7 0PS)S u S ed inthis study･
A:Flo w e rwi dth･ B:Flo w e rheight･ C‥Petal widthl D: Who-ele ngth ofinflo re sc e n c e a xis. E:
Le ngth of ba s al inno r e s c e ncel F: Length of Bo w e r-be a ringintlo re s c e n c e a xis. G:Inte rn ode
le ngth betw een fir st a nd s e co nd ao we r s･ P: Petal･ Co:Colu m n
,
Di: Dis c, La :Label)u m . Ls:
Late r als epal.
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Fig. 4. Eightc ategorie 80f flow er vaziantB deriv ed from 8h00t･tip cultu 珊 OfBo w e r
8tal kbuds iJ)2 geJIOtyPe 8 Ofl%a)a eJ70P5)
'
s . Wedding Pro m e nade. P M 70(A
-C, E･ H)
a nd P M 79(D,I).
A:Nor m al flow er, B:Flo w e rwith in c o mpletelabeuu m
-likepetaJB(吋pe 1), C:Flow er
with c omplete labellu Jn-ike petah(7lrpe 2), D: Flow er with labellu m･hJLe late r al
8 epalB(Type 3), E: Flo wer wi th irT egdB r m o rphologyiJ) al lperiazlthB (Type 4), F:
Flow er withfaded flo w e r colo r(Th)e5), G: Dw a r良dAo v er(Type 6), H: mo w e r with
petaloid c olu m n(Type 7), I: Dw arfed now er with petaloid colu m n(c o mbination of
lサpe 6 a ndThe 7 in Table 8). Ba r= 1cJn
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Fig. 5, Flow ering of n o r mal pl8nt (le氏) and v aria ntz? with
aggr egatedflo wer8(Tbe8, middka nd right)iJ)ge nOtypeP M 7 0of
用 a)a eJ7 0J旭血 Wedding Pro m en ade. T he v8riant8 had 8horね r
iJlte r nOde 8 at ne w e r-tN! ariJlg part Ofthe 8 ⅩiJ? tha n the n o r m al
pla nt, re 8ulted in 8ho rte rflo w e rbe aringid o r e 8 C e n C e8Xi&. T he
plantin the right 8180 had a v ariatio llwith faded flow er c olor
(竹pe5＋8).
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Fig. 6. Plant (ge notype D T M7 3 of
D m
'
b e J7 0PSis Wedding R 血g) wi th
norm al flow e r(le氏) and the 竹pe 9
v ariant(right)with8b rterinflore8 C e n C e
axis th8Jl nOr m alplaTlt.
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Fig. 7. Pla ntr egen eratio n fro m 8 u 8peELJ)ion c elhofph l8e n OpBiB OrChld.
A: E 皿bryoge nic c alh8 derived frozn the Bh00t tip of flow er 8talk bud
8鮎 r 7 m o nth ofcultu re, B: Cell8uBpen Bio n cultu r e, C: E mbryogemic
cells, I)
.
A Cellclu npB, E
'
･ PI B with glob ular
-
8h8ped e mbryo, F: PIB
elongated like a rod, G: PI Bwith 皿atpr otube r a n c e at the uppe rpa rt
a nd wi tha depre 8Amn at the tip of m ajor ax IJ)(a m w), E: b oも
dev elop m entfro m P L Bat theba b eOfelo ngatiJlgle af(a rzy) ”, I:Pla n由
derivedfro m e mbryogenic c euB 3 m o nths a鮎 r e m ergeTIC e Ofthe む8t
le af. J: Plants derived fro m e mbryoge nic c elh 7 m onthB a鮎 r
e m ergen c e ofthe fir8tle af K:Plant8 With le av 朗 10
･15c mlongderiv ed
fro m e mbryogenic c en8 about 2ye a r s aae rglob ula r e mbryo for matioJ).
Bar = 1 m 皿(A一也),1 c m(I).
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Fig. 12. So ma clonal v a riant8 deriv ed
fro m e mbryoge nic c a11u 8 0f
Iba)a e D OP9 7
'
s. A: V da nt with c r e a s ed
le ave s(a r r o w). B: Ⅵ1d8 nt With n a r r o w
le a v e s. C: Ⅵ1da nt with thickne s s
inflo r e s c e n c e a xi8 at the top part
(a r r o w).
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本研究は ヨ チ ョ 学ラ ン の 花茎厳芽形茎漂培養を潤も､て効率的な尭盈増殖法を確愛
するため行 っ た o 以芋蔓こそ の 要約を述 べ る o
1 . コ チ ョ ウラ ン花茎勝算 の 茎頂培養由来 の P もBを涌 い 無効率的な来意増殖法
花茎厳芽の茎頂培養由来 の高 い増殖髄を持 っ た プ 日 ト ヨ - ム 様球体 宅警㌫Bきは 0,5
ii ” α - n 盈Ph 払昆Ie n e a c eti a £i逮(甜 鳩 , 4.逢ii ” 6 - b 孤 芸ぎ重盗 mi汲OPu Tin eくB 盈き, 望9多望
m は シ ョ 糖 と培地固化斉!3と して 望 欝l-1 ジ ェ ラ ン ガ ム を旗えた新堂 ヶ島培蟻 (国f)Ri)
で高頻度に得られたo 得られた P L B はシ ョ 輝凄慶を58.轟 n H に変更した同級感得
培地をこ継代する ことにより急速か つ ､ 高い 増殖を示 したe ニ れら増殖 した Pも迅をま嬢
物成長調節物質を除い た 阿DM 培地に継代する ことにより容易に植物体 - と分柁生
育 したo
2. 花茎厳芳の茎頂培養で得られた コ チ ョ ウラ ン の花及び花茎 の体細胞変異
花茎鍍穿の茎頂培養で得奉れた 3 チ ョ ウラ ン の 警もき を潤 い で尭盈増殖 し箆棒額俸
の花及び花茎妄≡ つ 彰㌔て の体細胞変異喜≡づ を､て調査し浩拶 皇 - 呈率準温姦内管 戦 皇豊品
種 の植物体をそれぞれ ま,888- ま4,7 58株 包 蔵堵し開花きせた｡ 三れら開音藍した裸 形 号
花及び花茎に現れた倦細厳密異は9種 の 労 テ ガリ - 蔓三分額でき葛 出現 し恕棒線厳密轟
の都合は 8-188 %を示したが内 8 品種は ま8 %以予習轟 っ 恵¢ 濠売出環 ♭浩俸藤娘変
異体の葉をま正常株と同じ形態を示 し､ 倍数健棒捻認めら艶なか っ 恵o
3. コ チ ョ ウ ラ ン花茎厳斉 の茎頂堵養妄こよる 濫 ン プジ療ジ 孟 ㌫ ツ タ 索 ル ス の誘導と
そ の懸濁培養礎盤
姪形成畿の高い 3 チ ョ クラ ン の 誌 ン プリ 浄ジ 芸 芸 ツ タ カ ル 弟 は花茎厳穿の茎頂培
養開始7 寿月夜蔓こe書5 岸 観 国魚魚, 轟.壕p 組 員鼻夕 空9事望 m H シ ョ 糖 ∈培養開療轟 寿月後
をこ 5 軌4mRg をこシ ョ 糖湊魔を変更き と 慧 質量一望し ぎ 芸 ラ ンガム の 国D凹 で外境俸の 冒昌%
書 起高頻度を己誘導きれ浩o 得られた 如 レス 按 5舶 Ri 国鳥鹿及び 轟8事凄 m 封 シ ョ 緒を含
?i
む 国D M液体培地で緬脇懸濁培養する 三とによ哲 ､ 変形威態を粂わず鍵代増殖が可能
であ っ た o こ の 懸濁培養細胞は シ ョ 緒洩度を望9一望 抱 鮎 を己減少する ニと妄≡よ 哲容易着こ
㌘L Bを形成 し､ 植物体 - と分化生育したo 組織学的を三 笠 ン プリ浄ジ 霊 = ツ タ 滋Jレス
か ら植物体再分柁の過程を調査 したと こ ろ ヨ チ ョ ク ラ ン実生と同様の発生過程を示
す ことが確認きれた o
4. 最適な糖の種類及びそ の濃度妄こよ る 3 チ ョ クラ ン懸濁培養細飽からの高効率 の
棒線厳駈 の形成
6種 の糖､ 穫 身 の 濃度で の 乾燥酵母および､ BÅをこ つ い て ヨ チ ョ ウラ ン懸濁啓車線
脆か らの よ り効率的なPLB形成条件を検討したと こ ろ ､ 療凄度5呂.逮 nAi蔓こお い て ､
グ ル コ - ス が 最も高い P L B形成と か レス 増殖を示したo - 方専 マ ル ト - ス とジ ル ピ
ト - ル はカ ル ス増殖せず､ PLB を形成したe シ ョ 糖は P L Bの 形成は薄められずカブレ
ス の増殖 の み であ っ た o 反対萎こ果糖はグル ヨ - ス で誘導きれた準急招 カ ル ス 増殖が霞
められたo ラグ ト - ス は Pも欝及び か レス の増殖衆を三羅終られ密か っ たe 8sま- 呈欝蔓
`差
乾
燥酵母では か レス の増殖を促進 したが ま8 g呈
-ま
で は労 ル ス 増殖､ ㌘もB形成藍態斡衝
きれたo 8.4 p 廻 B 鬼で は僅か蔓己 か レス の増殖が羅鋳られ急が ㌘もB形成は艶寧きれ
たe 2 品種 の コ チ ョ ウラ ン にお い て 望.9 - 8 7手6 m M 濃度妄≡お狩るシ 習 酵及びグル 詔 -
ス が懸濁培養細厳か らの PL 誤形成､ か レス増殖喜芸濃ぽず影響妄£ つを㌔て 爾蓋 し恵と 芝
ろ 2 9.2 m M 又をま 58A m は グル コ - ス が最も㌘もB の形成をこ有効で轟っ た8
5, コ チ ョ ウ ラ ン 花茎厳芽の茎頂培養で得られ浩 志 ン プジオジ 志 = ツ タ 労 ル ス 由来
植物体の体療巌変異
8品種 の コ チ ョ ウラ ン花茎渡穿の茎頂培養で得られた 濫ぢ 由来接吻俸の棒線厳密
異に つ い て 花 ､ 花茎 ､ 葉 の 形態を調査 したo 得 られた棒線鹿変異ほ8種類符変異が薄
められ ､ そ の 中に は花茎厳茅野茎漂培養で得られた㌘も爵 由来棒線癒変異と同様符変
異も含まれて い たo きらに葉およぴ花弁が蓬常株と捻較して厚を､変異倦も得られ､ 倍
75
数性を確認 した と こ ろ 呂倍序であ っ た o ニれら出現 し箆棒細飽変異俸 の都合は嗣蓋 し
た 8品種 の うち 6品種が ie %以下 で 轟 っ た8
以上 の結果から､ 奉研究で線量 した PもB お よび 註 ン プリオジ 霊 芝 ツ タ か レス を利
周 した培養方法絃多く 野 島穫 で高増殖率か つ 低変異率 で あ哲､ ヨ チ ョ クラ ン 持薬周的
な培養方法として利用可能で ある ことが明らかとな っ た 8
守6
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